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E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L w f * IM B r t i . AIUMM J Bao*-
t t r iw i w i k u IM **mww i t l Baur iK 
q M M i w y w t * » » «I diltrtt», 4 iaf«di im 
l aabn , p w a u i t M t i k u t * «1 ne i -
lo d d n i m n i lga in to . 
LM BMntariM « M i i t a 4* M i M m r 
IM B t L R i x i s «olertiHUM u á n t * « > 
• i TthfiearM cada ad*. 
a n s u c A LOS LUNES, MIÉRCOLBS Y VIERNES 
l a t u a r i W t t k OaaMnia da la MfotaaMn fmiacbi, a taalra f -
i « t u « 4 M a n t a « 4 i t l m a a t l t r i » a t n , aaka Malaa al a m a t n j t a i u a 
r«wta>a la fa la Iaay«rHai Iana , ra fadM aT mütt tr l tnmrimi iéu . L m 
UMI da tmnra da la •apitol, M kai te par Ukraua dal W n «t imo, adal-
KtadaaaadlaaalloaaaiHaaaaiiMiaMadatrimatra, J iaiaaaaata par la 
tnatida da patata vm naalta. Lw naaipaiaia* atrandaa cakn> cas 
• m a l t e ptaponlaaaL 
Laa Anmtaaiaatea ta « t a p iar i t t ia akaui te la aaaaripaidm « • • 
U l u l a ala m a l » iaaarta aa alia alar da la «aaiiaiéa praTiadal paklieada 
•a l a afanana da Mta Baur luda baka 3a y 23 d i dieiamtoa da 1N6. 
Jufadaa BUieipalaa, ain d i i t inMa, día» p«M«a> al ala . 
K i n s n malta, f aiatialaaa admtiBaa da patata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lat dltputielaui da laa avtaridadat, azaapta laa <a» 
t c u a iaataaaia da parta no pakra, aa iiavtarda añ-
aialMaita, aafaiaaaa eaalcw'er aaaúla aakaanu'aata al 
aanialanaaiaaalfaadiawiiada laiKiamai; la dain-
tar<a particalar praTia al tazo adalaitada da Taiata 
a^atiKM da paaeta par cadá ¡ítea da iaaereida. 
Laa aaaaaioa a aaa haca nfenaala la eírtular da la 
CaaiaMa pratiaalal, toaka Id da didaakra da l««i, a i 
eiaplialaata al aaaarda da la Sipataeidi da 2» da aa-
Tiaaikn da dlaka a i » , j cmya airtalar ka aida paklíaa-
da aa laa e s u n m i s •ncuLaa de 20 y Ti de dieitm-
bra j a altada, aa akaaarta eai arrecia a la tarlta a^a 
en neneiraadaa BOLBTIMES aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R«y Don Alfwi i* W l 
(Q, D. O ) . S. M . I i Ratai Dolía 
Víctor»» Engtnli, S. A. R. • ! Prln-
cipa <• Attarta» e Inhn tn y da-
mi* ptrierat da la Angtuta Raal 
runlila, canUndan ala naVcdad aa 
tü impcrtcnta lelnd. -
( Stutlt d d dia i de aoviaaikre da MM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO. 
RIO MILITAR 
BXFOSIClto 
SESOR: El problema da la «Ivian» 
dn anius «arlados aipaciot y dlf-
llnle* medalldid», preunta cada 
din nnyor Importancl*, demandando 
con «rgancla Inaplazablaa madldaa 
!)gli!»tl»M qua porgan fin a tu ln< 
caíanla agndlz-clán, Implrándosa 
*n lai raalldadai qua an cada mo-
mento aa producán. 
Al celahrars* la Confarancla Na-
cional d» la E¿lf Icacldn, aa adoptó al 
scutrdo da txamlnsr y modificar Ina 
dlipoilclona* da la lajr da Caiai ba-
ratai, de 10 d« üclembr» da 1921, 
y previa ana Información pública, 
íblerla por al Inttlluto de Reformai 
Ssdalai, te llaV4 o cebo la ravlilón 
de dicha anni«ll*ndo al Minia-
Isrlo da! Trabajr, Comercio e Induf 
tria, nn projacto de reforma qua, da-
Unidamente attudlado por asta De-
parkmenlo y por a! Dlraclorlo MI- < 
Hlar • Inbodncldai an él laa modl ' 
í a i to i beneflcloa atan Inditermina-
i dos y no podía, por tanto, funda-
mentarle en elloa la eitrnctara eco-
admica da loa proyectoa da la adlfl-
cacldn. 
El pratanta Dtcreto-Ley snatltn-
ya la ttbvancldn directa por una 
aama tifa sobre la conitraccldn, y 
ta taprlman los concorso* para con-
ceder piéitamoi, ya que al otorgar-
aa la Real orden da calificación con-
dicional de ana caía barata, fcabrdn 
de conttar en la misma, da manara 
concreta y detallada, loa beneficio*, 
que ha da otorgar el Estado y ^ 
plazo, forma y condiciones an qne 
tendrán qua parclblrss. Coa atte 
procedimiento desaparece todo equi-
voco, a la vez que son conocida* 
con plana certidumbre lat protec-
ciones y estimulo* que se han de 
recibir. 
El beneficio de garantía da Inte-
resta qua figuraba en la ley de 1821, 
por circunstancias divarsas, no ha 
tañido apllcacldn alguna, y como 
con él se trtteba de fsVorecir a 
los conitructores modestos, que no 
i siéndoles poilble llegar, por la exl-
f glldad da sos ingreso* económicos, 
i a sar propietarios da nna Vivienda, 
' tienen qua habltir an catas alqui-
ladas, hs l i t o suitltuldo en al pre-
sente Decreto por el otorgamiento 
de una nueva cíate de préitamo* 
con el 5 por 100 de interés que, 
unido a una prima fija sobre la 
construcclin, estlmulari la edifica-
ción de habltadonei para alquiler 
a prados reducidos, permltlentlo Vi-
vir en catas higiénicas a personas 
flcaclones qua so etllimba me ora- 3«» actualmente 'o h '*»" con-
tan el proyecto, quedó redactado en ' dlclones tales de hacinamiento, qua 
l»fnrmae5qBa«;8om»t*alaflrma i feprwwlaB Wi grave peligro para 
de V M la talud píbilca. 
Dlchta modlflwclonM, tendiente* j S»I|nBn«««f ' ? • ' JS^ ' ÍS ÍMÍJ " i 
aconvtrtlr an walldad l>s aspira- L,,?.c,p,2.,5i" J"^""^.'?.^ L S Í - ! 
elenss contenidas en .a l*y do 1981, { taallsnoblildad da la cata que haya 
h?cn,afánela ? la d.lermlflaclón j tontjwhtoYto W M M t t g 
l a d t , ^ í i j V p m K f . como a.xlllo !• i u » t I f l c * d o . ¡ j n l k M o *.to. 
M e ubvancldn directa qua tanta ' principio* se j " ^ ' * ^ » 
Por Umita el 85 por 100 dal capital I «nodo acorde todo lo que regulaba 
«mpleado an la edlflctcldn, y p r é t - ' la h í r tnda da ta caía barata, 
lentos dal Estado a Interdi redad- < Se ha saprlmldo da la ley de 10 
do, en conionancla con al valer dé da diciembre da 1921 todo lo que 
los terreno* y de I»» caías; pero hada Nferenda al saneemlento de 
la vivienda, ñutirla contenida en el 
Eitaluto municipal, qua no la ara 
etenclol y que comtituy* una fun-
ción qua dlrtclamante Incumba al 
Ministerio de la Gobernación. 
Y, por último, te ha precuredo 
atlmlimo tlmptlflcar la tramitación 
da loi aiuntos, Introduciendo refor-
mas qua tlendtn a dar nna mayor 
vlabltldád a los pracapto* «obre ca-
t a i barata*. 
Tal ta el Decreto LeJP qua el Qo-
bltmo «ana el honor da someter a 
V. M- , que s i rá completado an bre-
vapor otra* dltposidoBei encamina^ 
das a reiolVcr en lat dlstlntaa cía-
M I «ocíalas al vivo problema da la 
ceta, problema que ocupa la aten-
ddn da lo* gobernante* dal mundo 
civilizado, y cuya solucfdn h« da 
constituir una da las más brillantes 
conqulstsa de la época contempo-
ránea. 
Madrid, 10 de octubre de 1924.— 
SSHOB: A L. R. P. da V. M . , Anto-
nio Magaz y Pers. 
REAL DXCRBTO 
A propuesta del J»ft del Gobier-
no, Presídante d t l Directorio Mi-
litar, y de acuerda con éi te , 
Vengo en dteretor lo siguiente: 
CAPÍTULO PRIMERO 
CONCEPTO LICAL DE CASAS BARA-
T A S 
Articulo 1 .* Se entenderé por ca-
na baratas la* conitrulda* da nue-
va planta qua hayan aido reconocí 
da* cflclaiment* como tala*, por 
reunir la* condiciones técnicas, bl-
glénlcaa y económicas que i * deter-
minan «n este Decreto-Ley y en el 
Rag amenio para IU np lcaclón. 
Podrán estar altladai, unida» a 
otra* o formando grupos o barrio* 
y podrán tener uno o Vario* pito*. 
Se considerarán como parte inte-
grante da la* ciiac baratas los pa-
tio*, huerto- y perqué* y lo* loca-
las dettlnados a glmmsloi, baflos, 
eicueia* y cooperalIVss deconiumo 
qua isan accesorios da una case o 
grupo de cata* baratas y guarden 
con alias la debida prcporcldn an 
cuanto a sn extensión e Importan-
cia. 
Articulo 2.° Loibanefidarloade 
casa* barata*, ya sean en concep-
to da Inquilino*, en el de amortiza-
dores o en el da proplétatioa, no po-
drán dlifrular de un Ingreso anual 
raptrlor al que por si Rrg'amtnto 
sa señala para cada localidad. 
La mayor parte da dicho Ingreso 
habrá de proceder da salarlo, suel-
do o pantldn. 
Artículo 5.° No ta podrá conce-
der calificación da casa barata a 
aquella an qua al beneficiarlo h»ya 
de pagir un alquiler anual superior 
al qua se fija para la localidad de 
qua ta trate. Dentro da esta cifra 
máxima, el alquiler hibrá de estar 
en relación con el Valor de la caía. 
Articulo 4 . ' Tampoco se podrá 
considarar como barata la casa que 
se construya para vendarla, d»rla 
en amonlzadón o habitarla su pro-
pio dutfio, si su cette Verdadero, 
ÍRCluldas las ebrat d* urbanlzncldn 
indlipensib!** y al prado dal terre-
no, excada del limita máximo que 
se seBale para la localidad de que 
sa trate. 
Dsnlro de ast« limita, el precio 
que se teliale hsbrá de correspon-
der al Vtlor de la cata. 
Articulo 5.° Cuando las ca;ai 
h iya i da dltfrutar da lat bineficlo* 
deprimas a la conttrncddn, prés-
tamo del Eitado o abono da prrte 
de Intorme», se tendrá en cuenia 
attos beneficios al fl|«r el predo a 
lo* alquiler** da dlchm casas con-
forma a lo qua disponga el R«g!a-
mentó. 
Articulo 6.° Podrán co' ttrulr la* 
casal baratai : el Estado, lot Ayun-
tnmlantos, lai dímái Corpomclnnai 
oficiales, Jes Sociedad» de todna 
dates y los Particulares, 
Articulo 7.° Podrán ser cotia-
Iruílas p:ra habitarla! tus propios 
duKfloi o para cad^rta» gratuita-
mente, en alquiler o en cerno o en 
V<nta al contado o e plazca, 
Articulo 8.* Iguelmanta podrán 
ser cedidos a cerno o an Venta al 
contado o a plazos loa terrenos pa-
ra la conttrucdón de catas barat,:s. 
Arlfculo 9.* Ciando sn trat« de 
un número con»!d<r«ble de vivien-
das o da grupo de catas, será obli-
gatorio, para las entidades cons-
tructora!, hacer la* obra* da arba-
nlzacidn Indispensables, para el 
buen servido da aquélla*, salvo al 
caso de que loa terrenos eitén si-
tuados dtrntro del plan municipal de 
urbanización debidamente oproba-
m 
ilti 
m 
os*? 
í í 
¡I 
do, c«io en al cusí equallai obra* 
lerán obllgalorlM pira loi Ayunta-
mlantoi. 
Cuando loi Ayuntamlantoa no 
hí»an rtdictado al plan a que haca 
raftranda al piirafo anterior, y 
h u t a tanto qua te haya aorobado 
aquél, altarán o b l l g i d o i a f l | i r una 
zona d» vivlandai baratai, qua da-
tarán urbanizar i lMnpra qua an alia 
l a piojracta, con t a i dabldai giran-
tlai , i i conitrucdón da un número 
importante de vlvUndai. 
Articulo 10. La cana barata qua 
haya ( «gado a aar patrimonio d«l 
bmtflclarlo qua la habita no podrá, 
durnnta un plazo da clncuanta afloi, 
a contar da au termlnaclún, aar am 
bargab'*, salvo cuando ta trata da 
hacer * f ictlvos los piszoi no l a t l i 
condicional da arrandamlanlo qaa 
hayan tldo aprobada* al concadaria 
la calillcaclán al Inmuabla da qua ta 
trata. 
Articulo 18. Cuando aa trata da 
caías construidas per Socladadas 
cooparatIVas, al amparo da dliposl-
clonas liga:ei que no «itíblaclaa al 
principio da Inambargablildad dal 
lnmu<b a, o da aquallas qua aun lian-
do lnambargab:ai hsyan obtenido la 
concasldn da la daivlnculacldn y 
sean dichos Inmutbei «andidos 
a panonas txtraflas a la Sociedad, 
gozirán é i ta i dal daracho da retrac-
to para ra adquirir lai cuaa por alias 
conitruldai, cuando lean «andidas 
a parionai txtnflai a la mltma, per 
al prado qua aa hablare fijado a los 
socios que primaremante las adqul 
mantzca «ludo, aunque el Valor de 
aquélla exceda a la cuota «ludal qua 
: la corraiponda, con obligación da 
j alojar a loa hljoi y daicendlentes 
caías construí-fas, para que Ikgutn 
a ser da la propiedad de loa bantfl. 
clarloa. 
c) Los contratos da arrenda-
miento y loa recibas de Inquilinato 
de las cates baratas, 
d) , Los contratoije préliamo y 
le eímltfón de ob)lg?clones, sean o 
no hipotecarlos unoa y otrai, con 
daitlho axc utlvo a )a condrncclón 
de caías baratas o' lo adqufilddn 
dal cnuaante menoras de edad 
8.* En defacto del cónyuge, se 
reservará aquel d Tacho • Iba hl|oi 
o "descendientes de) difunto, hasta 
: qaa llaguen a mayor adad. Dal mis-
| mo banafic'e drtftutarln aquéllos 
! cuándo se encuentren Ihcapadlalol . _ . _ . . _ , 
i de hacho, a juicio de la Junta local, : da tarrenot para construirlas. A i l 
j o de derecho, cuando te haya hacho ; mlimo quedarán exantas la canee* 
la declaración qae astab ece el tr- lacldn de loa primeros y ia smottl-
tlculo 215 del Cádlgo civil. ¡ zacldn da las stgundat. 
3.a La propiedad de la casa, tan-§ • ) Las Initlluclonas tsstaimn-
ta en la suceilón testada como an la i tarlaa, donatlvoi y I tgidoi destina-
ab Intaatnto,cuando concurrieran Va- s dos exclusivamente a esta cinta de 
ríos ce herederos, se adjudicará a i conitrucclonas y a la adqulilclán 
fachoa por la compra dal Inmueble, J rieron, huta tanto que hayan Iraní 
loa créditos hipotecarlos qi» con 
antarforldad a la adjudlcaclin y 
para ficlillar le conitrucclón del 
Inmuabla i= hayan cbtenldo de cual-
qu er entidad o particular y loa de-
rechas ruiarVjdos al Hitado, Pro-
vincia o Municipio, a los afsetos de 
lu prozento loy. 
Tampoco podrá, durante el men-
cionado plazo de cincuenta ailoa, 
*rr trasmitida a titulo distinto del 
d i hirancla o d«i da donadán al 
himdaro a qslan corresponda al da-
racho da aucesldn, sagdn las ragas 
y ka condiciones que se ertablecen 
an el praeerita Decrete-Ley 
Exc-ptáaae da Ib dlsputsto an los 
currldo Valnta «Boa desde !a callfl 
cacldn daf anltlVa; Bate derecho se-
lámanle podrá sjercltane dentro de 
los noventa días, contados daade la 
Inscripción de l i vmta en el Regis-
tro da la Propiedad, e daide que la 
Sociedad baya tenido conodmlento 
de dicha Venta. 
En los casos a qua se refiere el ar-
ticulo 11 y el párrafo anterior del 
prtaante, y a loi c-factoi de la fija 
cl in del precio de! Inmuabla, se ten-
drán en cuenta aquéllas obras raall-
zedas en la finca que Verdaderamen-
te la (»yan me j arado. 
ArKculo 13. La aprobicldn de los 
terrenos dedicados a la conatruedán 
párrafos anterlcres la cesa rejpac- { de caaae barates y las calificaciones 
to de !B cual al dueño haya so lcl-1 condicional y dtfinltiVa de lee mis-
taco y obtenido la dtsvlncu'fdón, ¡ mas sarán concadld-s por elMInlite 
por «xlglrlo asi h ntcealdad o la ; rio de Trtbajo Comercio a Indui-
ccnvanlcnda notoria. Al efecto, i tria, quien, el lo eetlma oportuno, 
quian solicite la desvincular lán se \ podrá solicitar al Informe de la Junta 
dirigirá ai Ministerio da Trcbajo, ! local de casas barates correspon-
Com«rclo a Induttrla, Invocando di- ! dienta. 
cha n-caaidad o cohvanlencla, y pra- \ Les bases para al arrendamiento y 
Vio Informe da !a Comí lán parma- í a! texto de loe contratos da Vinta de 
liante dal Coüscj) de Ttnbej.T, ae s las csaaa baratas h.brán de someter-
acordará lo qun se estime proce- • a» priVlancnta a la aprobación del 
d'-nt*. Este resolución bistaié para í Ministerio de T r bijo, Comercio a 
mantener la vlncuiRCldn o deiVIn- S Induatrla. quien podrá lolfclter acw 
S ca de unaa y otros el Informé de, la 
i rtapsctiVa Junta local. 
\ Articulo 14. Para qua las Socl» 
| dadas ccnalructoras de caséá bsrataa 
cu .;CI6Í< de la CMH b-irata. 
H stíi tanto qus las casas bara-
lity lí 'guana s:r patrimonio del be-
mflclarlo qus la» h blle, las peno 
lias qus, cn<i carácter d i terceros, 
h:tb er¿n cbtenldo enib.¡rg5 o ad-
judicación lis d t l n* casas, ertsrán 
cb Igaía» a s tbrcgír te «n lugir de 
los dundos y iaspet>r la forma y 
puedan acogería a los bantfíelos qué 
site Dacr*to-Ley concade a dichas 
Sociedades, será necesario que sus 
Estatutos y R<g amentos hayan sido 
aprobados previamente por al Mlnls-
condlclones I?R qu; se hablcreii rea- » t»rlo de Tf¿bajo, Comercio e Iqlua; 
llzida les ceñir,-toi, aunqua éstos 
a«!iti privados, con el banefldatle, al 
cbjoto da ar'qjlflr la propiedad de 
la cara. A mi» afecto, ss (libarán 
inscribir en el Riglitro de la Pro 
p^dad IBI Rsaks útd-nos de cxll' 
i'Cí.clón áv. Gata barata y es harán 
co!'.;t.«r en dicha Inrcrlpcidn loi 
dtrichas q'.i<> ES rn:«rVan a los be-
neficiarlos qua habllt n la cssa para 
r.dflalrlrla s» proclidod. 
Ai t i cu lo l l , En ningún cano las 
cajas qa? se construyan psm hablta-
ci-'tu do sus du'floa, o pera Vandarlas 
o d.irl'.a «H emortlzaclin, podrán ser 
»r,t jíntidai -:n r-'-clo superior al xa-
flainno en la calificación ni a perso-
na qus i:o teí g i Id condición da be-
nsflclario. 
Las c u a í da alquiler podrán vm-
d i r u en el precio que llbrtímnte 
fijen iai rrTtns centratante»; pero 
Vi-. i n i cb Iga.lo i i nurVo propieta-
rio n cumplir las condiciones Impues-
tas por este Dícretc-Lsy y disposi-
ciones comflem«ní»rlB«, y no podrá 
alterar los alquileres fijados y las 
tria, quien, si lo estirili oportano, 
solicitará el Informa de la Junta local 
correspondiente. 
SI estas Socltdidei, además de 
dedicarse a las operaciones relativas 
a casis baratas, h'claran oparnclónas 
de otrn clase, tendrán qua llevar por 
separado una contabilidad espacial 
para todo lo concerniente a las caías 
b.iMtns. f 
Arllcu o 15. Será obligatoria para i 
los constructores o propietarios la • 
Inscrlpcl ín en el RagUtro da la Pro- ' 
plsdad de los terrenos y casas que 
gocen de los btnafldos de este De- . 
creto-L*y. 
Artllculo 16. La herencia da las 
esa? baratas dedicadas exclualva-
mente a vivienda de su datAo se re-
girá, a los efectos «durante el pla-
zo y condicionas fijados en al ar-
ticulo 10 da asta Dacreto, per las 
dliposlclonts slgulantas: 
1.* Se reservará al cinyuga su-
perviviente no divorciado o divorcia-
do, pero no culpable, el derecho de 
habitación de la casa mientras per-
aquellos qua al percibir le herencia 
puedan acreditar la condición legal 
de beneficiarlo de casa barata, con 
la obligación de abonar a los damái 
coheraderos la cantidad qua leí co 
rresponda. S«rá prtfarldo para la 
adjudicación de dicha propiedad, en 
primar término, el heredero que, 
reuniendo la condición de banefl 
ciarlo, ofrezca pagar en metálico a 
los demás la parte que lee corras-
Sonda. SI varios da los cohsrederos Icleran al ofrecimiento, aeré pra fe-
rldo'ei que tanga más hljjs, y luego 
el más pobre; en Igualdad de clr-
cunstandas, decidirá la suerte, veri 
f Icándose el sorteo anta Notarlo. 
Cuendo ninguno de los haraderes 
pueda acreditar la condición legal 
de banaftelarlo, se aplicarán enton-
ces, para la hérancla de la casa, las 
diapoiiciones dala leglilaclón civil 
comúi; pero será requisito indis 
pansable para qua se les adjudique 
al Inmueb.a, que pierde éste previa-
mente la condición legal de caía ba-
rata, después de realizar la devoln 
dón y abono de la oarta que co-
rresponda de los beneficios percibí 
dos como consecuencia deiasdls 
posiciones legales sobre cesas bara-
tas, en forma análcga a la determi-
nada en el articulo 40 del presente 
Decreto-Ley. 
En casos especiales, el Ministerio 
de Trubajo, Comercio e Industria, 
previo Informé de la Comlilón per-
manente del Consejo de Trabajo, 
podrá condonar en todo o en parte 
la devolución de ia cantidad a que 
hace referencia el (árrafo anterior. 
4 * A falta de panonai que ten-
gan derecho a heredar Is cesa bara 
ta y haya do d>c¡srss heradero al Es 
tado, te abrirá un concurso, an e 
qua el Mlíiltterlo de Trabajo, Co 
merclo e Induitrla acordará laad 
Indicación de le casa a un Inválido 
del trabajo. 
CAPITULO II 
da solares para ellas, siempre qua 
los herederos, legatarios o donata-
rios den la garantía que el Ragla 
mentó determine da que empU arán 
en este fin dichos donativos y le-
gados. 
f) La conitlludón o modifica-
ción d J las Socladadee civll*s o mar-
cantiles que tergin por ú ileo ob-
jeto la construcción de caras bara-
tas y la concesión de préstamos pa-
ra la tdiflcedón de las miímas o 
adquisición de terrenos. 
Arliculo 18. Qjederán txtntas 
del Impuesto de derachos reales y 
trammlalón de bienes y del Timbre 
del E'tado y del Impuesto de pagos 
del Eitado, las iubViiicíones prés-
tamos y entregas ds cantidades por 
parte del Bttado, en ciimplimUnto 
de las dlipoildonas <ta eate Da-
cr<to-Ley y do la» de 12 íc junio de 
1911 y 10 de (¡Idcnibre d > 1821. 
Articulo 19. Los te! runos apro-
bados para la construcción d« ca-
sas b retas quedarán sx>ntos, mien-
tras conserven esta uprcbi.clón, de 
toda contribución, Impuesto o arbi-
trio, sin axcepclcn, l ic uso e| de 
piut-Vaila, ya sea» «íleb eclóes por 
el Eitado, Ix Mancomufildad, la Pro-
vincia o al Munldplo. 
Articulo 80. Las casas califica-
das como baratas, tanto durante su 
construcción como una vez tarml-
nsdss, astarán exentas ds los date-
chos de licencia y arbitrios para edi-
ficar y ds toda contilbuclür, Im-
puecto o arblírlo, tin ;x-;pcl(ii!, ya 
sea d«l Estado, lo Marccmuílldad, 
la Provincia o el Municipio, en ga-
ñirá!, durantn Vslnto aflos, a contar 
d«ade su calificación. 
SI pasara a podtr d« otra pino-
BENEFICIOS QUE SE CONCEDEN A 
LAS CASAS BARATAS 
A) Exenciones tributarias 
Articulo 17. Quedarán exentos 
de los impueitoi de derechos rea-
lee y t r niml-lán de blents y del 
Timbré del Estado: 
a) Los contratos qie se cele-
bren para la adquisición y venia de 
terrenos con destino e la edifica-
ción da casas baratas, aiempre que 
dichos terrenos hayan obtepldo y 
conserven le d-blda nprobadón a 
los efectos da este Decreto-L-y, 
*• 
na, sólo quadnrá txsnla par »l' ilsm 
po que faltara pata cumpilrsu ios 
Veinte años. 
Balo, no obf tanie, las casas cons-
truidas con el producto de los prés 
tamos o emiilón de cb ig •clonss a 
qua hace rafirenda el praacnta De 
creio-Lay, di;írnta>á i de m i -t exen-
ciones hatia la amori:7..ic!ó : d-J los 
préstamos o de lea cb Igaclonsa, sin 
que, en ningún eso, pusda excíder 
e¡e plazo de UeUtta años-
Articulo 21. Las tritKsmUlonss 
«morlla causa» de las casas bara-
tas, habitadas «xclu.lvnmiiit» por 
sus dusftos, estaréu siempre exen-
tas del Impuesto de derechos ree-
les y trensmlslón da b k a í t , cuando 
se trate de la sucesión dlr«cia, y 
. pagarán solamente la cuarta parte 
S d» ios tipos asignados a ios cola' 
b / Los contratos que sa cola- > tárales, cuando ea trote de é i ls i y 
bren durante Veinte aBos, contados í no haya más inmueble en le he-
dasde la calificación condicional, , rancia. 
tanto para la adquisición como para " Articulo 22. En catre espídales 
la primara cesión o «ente da las ' e l Ministerio de Hacienda,a pro* 
punta dtl da Trebejo, Coimrclo • 
l iduilrl», previo Informe d« l i Sec-
ción da Dtfanta da; la Producción 
jo! Cómalo da Economía Nsclonal 
y i» !a Comi lón permenant* dal 
Coni»|o da Trabajo, podrá conca-
tet, madlante scuardo dar Ccnicjo 
¿e Mlnlitroi, franquicia da darachoi 
írnncaiarloa a loa matarlalaa daall-
ntdot a la conitriicción da casas ba-
ratm, o * ••ta* mlimai caías dasar-
mttüas, tlampra qna nl unos ni otras 
t'irgan f.brlcacldn ilmllar an al 
ptl» y dontro da las condiciones de 
piotectorído s la Industria nacional, 
contenidas an las layss vlgantas. 
B)--Primas a la consíraccián 
Arllcafo 23. Sa autoriza al MI-
nliltrlo Üá Trebajo, Comtrclo a ln-
(luitfla paro que concada primas a 
|s conílrucclín da caías baratas 
per cantidad» qaa no axesdan de 
30 mlllohas i o pesetas. 
Estas primas consistirán, en el 
tanto'por ciento del Valor dal te-
rrino y edificación que datarmlná, 
ugún loa casos, el articulo 25 de 
u t a Oacreto-Lejr, y se anlregirán 
una Voz qus se1 hsjra terminado la 
cata do que ss traté y se compruaba 
que <'u odificacldn sa ha tjaitado 
- la caülcecldn condiciona! da la 
trl¡ma. 
(Se eontmuard) 
Eleelrleldad 
! n i o l a - a o u M l » 
• DON JOSÉ BARRANCO. 
í GOBIRNADOR CIVIL DE ESTA 
j PROVINCIA, 
\ Hago labtr: Que por D. Harme-
S ntglido F rreras se ha presentado una Instancia, acompañada dal co-rrespondíante proyacto, sollcllando autorlzícldn, para Instalar nna can-
tral eléctrica en un molino de an pro-
piedad, situado en la margan Iz-
quierda de! rio Ella, an término ma 
nlclpal da Clstlerna, pera al alam-
brado de los pu>blos de V«ÍJ, VI-
llscldajio, Villandfir y Qsifln. 
Lo que se heca público por el pre-
sente añónelo para que las perso-
na* o entldaJas que se comldsnn 
perjudlcadss con la peliclin, pue-
dan prasantar las reclamaciones que 
crean pertinente!, dentro del plazo 
da treinta días, contados al slguisn-' 
te de ln Iniarclón de eite anuncio 
en a! BOLHIIN OFICIAL da la pro-
vincia; aavlnlando qua el proyecto 
sa halla de mnnlflastoen la Jafatu-
ra da übraa Públicas da la provin-
cia, an los días y horas hábiles de 
oficina. 
León 28 da octubre de 1924. 
J o s é Barranco Catald 
Gobierne c l i l l de la proYlnci» 
SECRETARÍA 
Con site f etn se eleva al Mlnls-
Uriu d« ia Gob;rnsclón, ol racuriQ 
'h aizsda liitsrpuntQ por D. Q i* 
W»! Gírela Nivoa, contra proVl-
tlincb da <jst« Gobierno deitituyén-
soid íiíl cirga de Secretarlo del 
Ayuntamiento de Qillcgullloi de 
C?mpo». 
Lo qus te hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
«a lo dlspusito «n el Rag umanto de 
Procsdlmlanto sdmlnUtratiVp. 
Lsón 3 d i noVlambre da 1924. 
El Gobernador, 
José Barranco Catald 
INSPECCION INDUSTRIAL 
Ealadial lra iudoatolal 
Circular 
Estando xw cumplir por la mayo-
t!e !os Ayuntamientos d» etta 
í i oviucl i . m! orden-clrcul»r 21 
<M Pf.jcdo, Bub'lcr.da en el BO-BTIN 
OFICIAL rú n. 50, d» 24 del mlamo 
wat, todos aquello» A celde» qa» no 
htb;*reii • r-mitlío al Inganituo Jaf) 
Inipscclón Industrial laa rala 
tl'Miíis rts Ib* Induitrlas mtcénleoi, 
químicos y rléctricis quu ixlilaa en 
tus reepectlvos Ayuniaml*ntos, qua-
esn tparclblfíos d« qui se las apil-
f - iá»! m'tlgo'o que h i ja ¡«gar, si 
«o lo hastn dentro d» la presante 
IWRBB. 
Para corcclmlanto de los Intsre-
5;idof, re Inaarta -n t i U mltm'] Bo 
UTIN OFICIAL, la relación de los 
"-"¡íía? qio ha recibido el citado ln-
U^nlan) J^ff. 
León 4 de noviembre de 1924. 
El Gobernador, 
J o s é Barranco Catald 
INSPECCION INDUSTRIAL 
DE LEON 
Eatadisllea laitaalrlal 
Se han recibido en eita Oficina 
las relaciones de Industrias mtcínl-
cas, química y eléctricas que axli-
tan en los Ayunlamlantoa de 
San Juato da la Vaga, 
Santa Coloinba de Somoza. 
Valdtfuantes da! Páramo. 
Cimanas del Tejer. 
León. 
Onzonllla. 
Loa Berrlof de Luna. 
Lí rc i ra da Luna. 
Rlello. 
San Emiliano. 
Santa María da Or iá l . 
Albares de la Ribera. 
Befitiza. - • 
Preinedo. 
Tortiio. ' 
Acabado. 
Boca de Muérgano. 
Clstiarna. 
RlnHo. 
Ccbenlco. 
La Vega da Almsnza. 
Villa zarzo da Valdaraduey. 
Matanza^ 
VI lacé, 
VUladamordelaVega. 
Vll'amaflán. 
Vil!aqu«jlda. 
Cármenes. 
Matallsnn de Torio. 
VtgacvrVara. 
Aigsnza. 
Balboa. 
Bsrlar ga del Blsrzo. 
Camponareya. 
Candín. 
Pabiro. 
Paradaiecn. 
Vegi d* ValCírce. 
Paitando todos los correapon-
dientas al reato da los Ayuntamleh 
tos de la provincia. 
León 4 de noviembre de 1924.— 
El Irgsnlero Jaf», Luis Carrítaro 
y Nieva. 
M I N _ A S 
DON MANDBL L0PBZ-D0RI6A, 
INGBHIBRO JBFB DEL DISTRITO W-
ÑEKO DB ESTA PROVINCIA, ' 
Hago saber: Que por D. Marcelo 
Gonzálii Gírela, vecino da Vaga-
cervera, se ha presentado an al Go-
bleino civil de aila provincia an el 
día 17 del mes de. octubre, a las on-
ce, una solicitud de rrglitro pldien 
do 9 pertenencias para la mina da 
salas férreo alcalinas Hamed» Her 
minio, sita en el peraj» «Formo-
as Cimera.» término y Asunta 
míenlo <ie VtgacsrVara. Hace la de-
signación da las citadas 9 perUntn-
clas, an la forma ilgulenti: 
Se.tomerá como punto de partida 
nn pozo qua «xiste sobre Is capa de 
salas en el ex;ra»ado iltlo, y desde 
él le medirán 100 metros al N. y 
se colocará la 1 * estuca; en lln?u 
auxlüer 200 al E., la 1."; de é»ta 
500 aIS., la 2.*; de éita 300 al O., 
la 3 *; de é ta 300 al N. . la 4.*, y de 
éita ICO al E., hasta llegar a la au-
xiliar, quedando errrado el períme-
tro de íes pertenencias sollclladas. 
Y hablando hacho conatar este In-
teresado que tiene rea Izado él de-
pósito prevenido por la Ley, se ha ' 
admitido dicha solicitud por decretó 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo qae se anuncia ¡ser wadio del 
presente edicto pare qita en el tér-
mino de sesenta días, ceniedu* desde 
ra lecha, puedan presentar en el Cíe-
Merno civil SM oposiciones los q«e 
se coRDldereren con derecho «i tode 
O parte del terreno solicitado, segin 
previene el k t , 24 de la Ley. 
El expediente tiene el nóm. 8.055. 
León 25 de octubre de 1924.—M. 
Lópei-Dóriga, 
Don Florencio Barrada y Rodrigo, 
Oficial da Sala de la Audiencia de 
VallEdolld. 
Certifico: Que el tenor llterd del 
encabizamlento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada, por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia, en loa 
autos de quo se hará mérito, es 
como sigue: 
< Encaéeiamiento .—Sentencia 
núm 159; reg slro, folio 383.—En la 
ciudad d* V i l adalid, a 14 de octubre 
del924.—En loa autoi da dasehuclo, 
procedentes del juzgado de primara 
Initanda da León, seguidos a ins-
tancia da D. Fermín A Variz, Indus-
trial y viclno de León, qua no ha 
comparecido en esta segunda Ins 
tanda, con D.* Rita AlVaraz Gar-
da, solttra, sin ocuwclón especial, 
cuyos ñu tos panden ant« eit« Tr i -
bunal superior tn virtud del recur-
so de apelación Interpuesto por la 
demandada, que está reprc sentada 
por el Procurador Saminl'go, de 
la sai tanda que an 24 d-i abril úl!t> 
mo <<ictó si referido Juzgatio; 
Parta dispositiva. — Fallamos: 
Que con imposición ds las costes 
d« asta segunda Instancia a la ape-
lante D.* Rila AlVaraz Garda, de-
bimos confirmar y confirmamos la 
sentencia que en 24 d; abril último 
dictó el Ju«z da prlmtra Instancia de 
L«ón, por la que declaró habir liiflir 
al deas huelo promovido por D. Fír-
min A varez Robles, de la casa alta 
an el casco de dicha ciudad, calle 
de los Descalzos, núm. 9, ocupada 
en precario por D,* Rita Alvares 
Garda;apercibiendo de lanzamien-
to a ésta al no la desalcjs y deja a 
disposición libre del demandante en 
el término de ocho di <s, y se Impo-' 
nin a la d<mondada las costas, 
A l , nor éita irnlei cl», cuyo en-' 
cabezamlento y parte dlspoilllva 
se publicará en el BOLBIIN OFICIAL 
de la provincia de León, cor la ln-
compsneencia en eita Audiencia 
del damandante D Firmln Alvares 
Robles, lo pronunclamoa manditmoa 
y flrmamos.3=G*r»rdc Pardo.—Per-
fecto Infanzón.—Francisco Zurba-
no — j . Li-ai.— Francirco Otar o.» 
Cuya aentencla fué publicada en 
el din de su fach.i, y en el siguiente 
notificada al Procurador da la parte 
personada y en los Eitrados dal Tr i -
bunal. 
Y pira que tanga efecto lo acor-
dado y IB presante c«rtlfl¿aclón aea 
Insertada en el BOLBTIN OF CIAL de 
la provincia da León, la expido y 
f rmo en Villado ld, a 15 d» octu-
bre de 1924 — Lie Florencio Ba-
rreda. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DB LO CONTBNCIOBO-ADMINISTRATI-
VO DB LEÓN 
Habiéndose Interpuesto por don 
Dionisio Juan de Fidrez. sn nombre 
propio, recurso conté idoro-admlnli-
trntfvo contra resolución d*! Ayun-
taml-nto de Mata da la R Va de 
Vtgnquamada, ordenándole Ingreie 
la cantidad denuevecltntas conrwit» 
y nueVs peíalas, por qae fué decla-
rado responitb e en la Depositarla 
de msnclonrdo Ayuntamiento; y de 
ccnformldad con lo aitabiecldo en 
el articulo treinta y seli de la Ley 
qus regula «I ejercicio da ia juris-
dicción contencioso- administrativa, 
ai hace púb lco por medio d»! presen-
te anunc o en al BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento d* loa que tuvle 
reo inlarés directo en el nsg elo y 
quieran coadyuvar sné l a la admi-
nistración. 
Dado an León, o dlaclreta da oc-
tubre de mil nuiVecUrtoi Vílntlcua-
tro —El Presidente, Frutas Redo. 
P, S. M, : El Sscretarlo, Rafael Or-
t lZ; 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes 
Formado por las Comisión'» res-
pectivas el repnitlmldnto general 
sobre utüldalis s«gún e R ^ l de-
creto de 11 ds icpilsmbre de 1918, 
para cubrir las atenciones del pre-
supuesto municipal, sa llalla expues-
to al D ú b ü o en ¡a Sicrutirla da 
este Ayuntamiento per e-psclo de 
quince y trss dlss más, parí oír re-
clím-.cionír»; niivirlienúo qu» toda 
rquel a que fuere pr-iir,t:da, h« de 
str preclaament» s^gú.-i lo dispone 
al art. 96 d«l referido Ri-il decreto; 
pues en sentido contrsrlo, no sjráu 
admitidas. 
Borrenes 23 ds octub r, ds 1924. 
El Alcedo, Luis Valcarco. 
Alcaldía constitucional dt 
Los Barrios de Salas 
Se anuncia al público por quince 
diat, da;<la la publicación «n el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del 
presente. * l concurso t-arn solicitar 
la plaza da Recaudador, a la Vez que 
Agente ejecutivo de este Ayunte-
miento, para la cobranza del repar-
tlmltnto fiMtnl, P í i l lo i y dcmii 
• iMli lo t y d«u4« q w b iyaa lévor 
del AytmUmlMto. con arraglo a lo 
pra«anldo an al arllealo 553 dal E»-
t i t a t o . « coa tot darachoi q w auto-
riza la IniUBCcIón da 26 da abril da 
1100, aparta dal tanto por danto de 
pramlo da cobranza an que aaa adju-
dicado dlch 3 cargo. 
Laa propoilclonaa podrán praian-
Una an la Sacrataila del Aynnta-
tnlanto, todo* loa dlaa laboriblaa, de 
nnava a onca, donda ta hallará, • 
dlMOtfcldn dal pdblteo, al pil»go de 
condlclonaa an que ae fnndamanta 
«I concuño. . „ . „ , . 
Lo» Barrio* da Salaa 24 de ocla* 
fcre da 1924,=EI Kct ' .á t , Manuel 
Valcarca, 
Laa propoalclonaa que se tomín-
Un, ae adaptarán al ilgularta 
MODELO 
Don ««ciño da antarado 
d t l plligo da condlclonaa qua alrva 
da boa» al concuño para la ctbran-
H dal npartlmlanto gancral, Pdiltoi 
aiWirlo* y <eud>a que haya a fivor 
d*t AyuntamUnto, le comprometa 
• hf cor la cobranza an !a* condlclo-
«ai fllitdaa, percibiendo el , por 
ICO de laa cuota» recandadai. • 
(Fecha y fiema.) | 
A M d i a lonstilucional á* \ 
Saldevimbn % 
A r r i a n ' * de p M * * * M r » * * " : 
nado l a n a r 
S» airlands el rozo de loa pmbloa ; 
da Valtevlmbray Vinegalligoa, para , 
Denado lanar. Lo» qu» daatan «rren- : 
d«r o, puedan íreter con lai Junta* : 
Veclnalea d» dlchoa pu«b!oa. j 
ValdeVImbre 12 da ectubra de = 
1924 —El Aicolda, Aquilino Ordái. j 
Alcaldía constitucional d* f 
Chotas de Abajo \ 
Se enuncia a concuño, por ocho * 
dlaa, contadoa d<*d« la Inmción en i 
el BOLBTIN OFICIAL de la provincia j 
de acte anuncio, ta contraticldn de i 
la gíJtlón ricaudetcrla de t i l e • 
Ayuntamiento, con iflanzamiento, > 
de loa erbltrloe aitablacldoa aobre i 
curi-tr fratesa y »alada» y tebre laa > 
bcbldaa aiplrltnoiaa, aipumoaaa y , 
«obre los alcohole*, corform» a lo i 
eiteblccldo por altrtlculu 553 dal : 
Eítetuto munlclpn!; durante dicho \ 
p ezo pedrén pratentan» propoti- % 
í ione i *n pliego» cmrsdi », todoa g 
lo» día* Itborubmf, durante lea horaa \ 
d« oficina, de nmVs a trt'ce, an la \ 
SectelerÍH munlclp»', donda le ha- \ 
II: rá txpue»toei pl!«go de condlclo- >. 
r.et que habrá de larvlr da baae el | 
corcurio. C 
El aneldo o isliibuclón que *e : 
aifgna, aa da 600 p»a«tas anuaU*. í 
Chozo* da Abajo 29 d* octubre \ 
de 1924.—El Acalde, Manuel Pl- % 
de'g'. % 
JUZGADOS '\ 
Don Toirí» Panda García, Jutz da ' 
piimsra Instancia da L«ún y au \ 
pcrtldo. _ 
Por el praiinte, higo labei: Que , 
en loa auto» rtguldü» *n ««ta Juz- ' 
gado de j - .Jo »)«cutl«o, a Ilutan- ; 
cía d t l Procurador D. Nicanor Ló- ; 
prz, an nombra da la Socladed Re- i 
guer Coltctlía •Zorita y Herma \ 
no»», con D. Antolln de Agulrre • 
Beitla, ubre pago de paiataa, l e 
ha dictado la lentenda cayo 
bezamlanto y parta dlipoilthM, ten 
como alga*: 
En la ciudad da Leda, a Veintiocho 
de octubre de mil noVeclentot v«lntl 
cuatroj •< Sr. D. Tomáa Parada 
Garda, Juaz de primara Initancla 
de la mlima y «u partido: hablando 
Víalo eito* auto* de juicio ejecutivo, 
laguldoa en eate Juzgado, entre per-
tai : de la una. y como dtmandante, 
la SocUdad Regular Colectiva de 
eita plaza «Zorita y HtrmanOi», ra-
pmantada por el Procurador don 
Nicanor Ldptz, bajo la dirección dal 
L? Irado D. Sitaban Zuloaga, y de 
la otra, como demandado, D. Anto-
lln da Agulrre Beitla, de eite Vecin-
dad, declarado en ribaldfa, (obre 
ptgo da dlaz mil treiclentaa i t i t n t a 
y circo paaataa con cinco cénti-
mo»; y 
Parte dispositiva,—PaUo: Que 
debo mandar y mando atgalr adelan-
te la ajecuddn dtapachida contra 
lo* blenei de D. Antolln de Agulrre 
Btltla. haita hacer trance y rema-
ta de loa emburgadoa, y con »u pro 
duelo, cumplido pago a la Sociedad 
Regular Colectiva «Zorita y Herma-
roí,» da laa diez mil Irarclanta* »a-
aenia y cinco peietaa con cinco cén-
timo* de principal, Intereiea y coatai 
cauiadm y que «a cauian hada la 
total ío¡Víncla.—A«l, por aata mi 
•antancla, definitivamente Juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Tomá» Pereda.—Con rúb.lca.» 
Dicha tcntandafué publicada an 
en el dfa de IU facha, 
Y pura qua alrva da notificación al 
demandado rebolda, expido •! pre-
atnlaan Ladn, a vdntlnutVe da oc-
tobradamll noVaclenlo» veinticua-
tro.—Tomé* Parad».—Lula Qaa-
quePér tz . 
Don Argel Barrotta y Fernández de 
Lltncra», Jcez de primera Inttan-
da da la dudad de Aitoiga y «a 
partido. 
Hago «aber: Que an 1.* de enero 
próximo daba Uettarta a efacto la 
renoVacidn ordinaria da loa cargo* 
da Flicelta municipal»* y «a» »u< 
plentd r*»pactlVo», para el cuatrie-
nio v«nid«ro, an loa dlitrltoa munl-
clpaiea da eite partido que laaco-
rrtjpond» dicha renoVaclín.y que 
aon loa ilgulantet: 
A»torga 
BtnaVIdaadeOrbfgo 
Brazuelo 
Carrizo da !n Ribera 
Caitrlllo da lo» Polvazarea 
Hoipltal de O/blgo 
Lucillo 
Luy<go da Somoza 
Llema» da la Rlbna 
Mfgaz d< Cepeda 
Quintana dal Caitlllo 
Rabanal del Camino 
SanJuitodelaVcga 
Lo qua »« hace público para que 
loa qu* <e consideran con daracho 
praferanta a loa expreaado* ccrgoi, 
con arreglo al articulo atgundo dal 
R«al decreto de 30 de octubre del 
alio dltlmo, presenten su» tolldtn-
dea documentada*, a ñ a d e Juzgado, 
antea d«l dfn 15 da noviembre pró-
ximo, y debidamente reintegrada» 
con arreg'o a la ley dal Timbre, y 
ademia con une póliza de cuatro 
paaeta* d« U Mutualidad Judicial. 
Dado en A«tcrg» a 31 da octubre 
da 1924.—Ang«l Banoeta.—Por aa 
mandado, P. S., Manuel Martfnaa. 
Don Juan Serrada Hernández, Jutz 
de primera Indanda da La Ved-
Ha y aa partí 
Hago aaber: Que debiendo hacer-
le efectiva en I . 'de enero de 1985, 
la renovación ordinaria de loa Fu-
cala» manlclpale» y ana nplentai, 
en la primara mitad por orden al-
fabético, de lo* Municipio* ptrtene-
dente* a eate partido Judicial, qula 
neiaiplrana dichoa cargo* y ten-
gan laa prafarenda* que determina 
el articulo »• gando dal Real decreto 
da 30 de octubre de 1923, podrán 
lollcltarlo» en la forma que deter-
mina dicho articulo, en reiaclán con 
el 6.°, antea dal día 15 del praiente 
me* de noviembre, por medio de 
tolldtud dirigida al Sr. Juez de pri-
mera Initancla dal partido, con lo* 
documento* comprobanU* de an* 
mérito* y condiciona*, cuidando de 
que tanto en aquélla» como en éilor, 
deberá emplearía al papal dadoa pa-
letea, y an la aolldtud, adamáa una 
póliza de doa peietea da la Mutua 
lldad de fcndonarloi Judldalei; aln 
cuyo» nqulillo* la tendrán por no 
preientada» an forma l i g a l y n o i * 
lea dará, por tamo, el cuno dabldo. 
Dado an La Vacllla a l . " da no-
viembre da 1924 —Jcan Sorrada.— 
El Sacreterlo, QmzaloF. Eiplnar. 
Don Saluitlano Flacha Bajón, Juaz 
municipal de Garrafa. 
Hago lebet: Que hallándote va-
cante la plaza de S»cratarlo da eita 
Juzgado municipal, y habiendo expl 
redo el plazo de provlalón por con-
cuño da trcalado, conforme a la* 
dlipoilclona* d* 29 d* noviimbie y 
9 de diciembre de 1920, aln que i * 
haya (ollcllado, te abre nuevo con-
cuño por término da tralnta dlaa, 
peía el concuño de entrada, pudien-
do prcienUr loa ai pirante», durante 
ade nuevo plazo, laa aolldtud»», 
doenmentada»; haciendo conalar que 
eate Ayuntamiento ae compone de 
nliclento» veclnc* y puade produ-
cir unai SCO peietni. 
Dado en Qamfe a US de octubre 
de 1924 —Sa uitlano Pucha. 
Arganxa, provincia de León, de 9t 
aflo» de eded, aujeto a expedienta 
por haber faltado a concentraddn, 
comparecerá ea el término de trein-
ta dlaa an La Cora Ra, ante al Juez 
inatructor D. Ageatta Coto Nalra, 
da Intandenda, con daatlno an al 
>.* Raglmlanto, de guarnición en La 
Corulla; balo apercibimiento de aar 
declarado rebelde i l no lo ef acida. 
La Corulla 14 de octubre de 1924. 
El Juaz Inatrnctor, Agudln Coto 
Nalra. 
ANUNCIOS OFICIALES i 
Aivarez Gírela (Eadlo), hijo de ¡ 
Marco» y de Manuela, natural de | 
CuaVai d»! SU, provincia de León, •:, 
•oltaro, de ciclo jornalero, da 21 | 
ello» da edad, y cuya» (aflea per- « 
aonalas ion: ai tature 1,581 metro», ' 
pelo cadaflo, caja» al pilo, ojo» azu-
lea, nariz recta, barba poblada, bo-
ca regular, color banco; aln aaflai ; 
particular!», domiciliado úlllmamen- . 
te en Palacio» d«l Sil, de la citada • 
provincia, y lujtto a expedienta por 
h:b¿r faltado e concentración ala 
Caja de Recluta de León, rúm. 112, 
para iu daitlno a Cuerpo, compare-
cerá dentro del término da treinta 
dlaa en el cuartel de la Montada, 
anta al Juez Imtructor D. Pedro 
Moreno Vázquez, coa daitlno an al 
primar Regimiento da Ferrocarrllai, 
da gusrnlcMn en Madrid; bajo aper-
cibimiento de lar declarado rebelde 
i l no lo afactda. 
Madrid, 15 de octubre de 1924 — 
El Teniente Juaz Imtructor, Pedro 
Moreno. 
Requislforia 
Melchor Oaaorlo Urla, hijo de An' 
dréa y de Emilia, natural de San 
Juan de le Mata, Ayuntamiento de 
Barrallo Martínez (Nlcolái), hijo 
de Benito y de Antonle, nalnrai da 
Armallada, Ayuntamiento da Tar-
da, provincia de Leén, de 22 alto* 
de edad, y cuyti aella» panonale* 
•on: eitatura 1,640 metro», pelo ne-
gro, cajea al pelo, ojo* nagroa, na-
riz regular, aln barba, boca rrgular, 
domiciliado í llmamente an Arma-
liada y lújalo a expediente por ha-
bar faltado a concentración para tu 
daitlno a Cuerpo, ccmpai aceré d<n-
tro del término da treinta dlai en 
Pontevedra, ante el Juaz Intructor 
D. Julio Conde González, A férez 
de Arllllert*. con dettlno en al 15.* 
Regimiento Llgaro, da guarnición an 
Pontevedra; bajo apercibimiento da 
aar declarado rabalde i l no lo efec-
túa. 
Pontevedra 16 de octubre de 1924. 
El Alférez Juaz Initructor, Jallo 
Cande. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
LA HIDRO-ELÉCTRICA DEL 
PORMA (S. A.) 
convoca a »ua acclonlitai a Junta 
general extraordinaria para el día 1C 
del actual, y hora de laa catorce. 
En dkha Junta ae tratará de cu-
brir laa Vacsntaa de Preildente y 
aumentar el número da Coniajeroi, 
al la Junta lo cree nactiarlo. 
También ta podrán acordar otroi 
aiunto* que (facían a la Sociedad, 
f I lo* concurrenlei lo retuaivan srf 
por unanimidad. 
Villar ueva del Condado a 5 de 
noviembre da 1924.—El C o n n í j w 
Delegado, Gabilal Llamezura*. 
C O N V O C A T O R I A 
A Imtsncta dal Cornejo de Adml-
nlitración da la S. A. «Aguoi i* 
León,» ta convoca a Junta gancral 
extraordinaria para reiolVer ticerta 
de la conallluclón de un préatemo 
hipotecarlo d* 1.250.000 peaet^ a, 
qua a dicha Sociedad concedí ai 
Monte de Piedad y Caja de Abonuí 
de León, cuya Junta la celebraiá «1 
día 14 de! corriente mea de ncvlam-
bre, a laa doce, en el domicilio 
dal, en Oviedo, calla da Arg(Ol!,!:;> 
a.* 1.—El Pretidenle, G. Guliaso.'a. 
El día 29 de octubre próximo pi-
lado, ae ha extraviado dcade Vlill-
mar, un novillo de doa p»"» 
alio», pelo rojo, ajta baja y cargado 
de la parta delantero. Darán rMÓn 
a»u duello Eiuardo Garda, en di-
cha VII fmer, o en León a Lázaro 
Peláez, Pi»z9 Mayor, 88. 
Imprenta da la Diputación provincia! 
